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ABSTRAK
Pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat pada waktunya bisa
menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada bayi. ASI eksklusif dapat
menekan angka kematian bayi di indonesia melalui pemberian ASI eksklusif dan
tidak memberikan makanan selain ASI. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Gambaran Perilaku Ibu dalam Pemberian makanan pendamping ASI
pada bayi usia 0-6 bulan di BPS Sri Wahyu Kalibokor Surabaya.
Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi penelitian ini
yaitu semua ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di BPS Sri Wahyu
Kalibokor Surabaya sebanyak 30 responden. Sampling yang digunakan non
probability sampling teknik total sampling. Variabel penelitian perilaku ibu dalam
pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan. Besar sampel sejumlah 30
responden, instrumen yang digunakan kuesioner, diolah dengan cara editing,
coding, entry, scoring dan tabulating, kemudian dianalisis secara deskriptif dan
dipresentasikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian  menunjukkan  dari  30 responden  di  dapatkan sebagian
besar (56%) memiliki perilaku kurang dan hampir setengahnya (44%) memiliki
perilaku baik dalam pemberian makanan pendamping ASI.
Kesimpulan bahwa perilaku ibu dalam pemberian makanan pendamping
ASI  sebagian besar kurang. Oleh karena itu, informasi tentang pemberian
makanan pendamping ASI secara tepat diperlukan bagi ibu yang menyusui
sehingga memiliki pemahaman yang benar tentang pemberian makanan
pendamping ASI.
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